



mAtEmAtIkA JE svUdA oko nAs





Naslovljeni tekst je sinopsis radionice za učitelje, koji rade u sklopu 
programa Korak po korak (KpK), ali i nastavnike matematike, odnos­
no, podrška je kolegama u realizaciji nastave matematike na ‘drukčiji’ 
način.
Osmišljen je na inicijativu kolega iz Centra za interaktivnu pedagogiju 
iz Beograda, i prvi je put predstavljen 11. prosinca 2004. godine u Beo­
gradu, na seminaru posvećenom spomenutom programu.
Ključne riječi: matematika, nastava matematike, učitelj









redima  osnovne  škole  kompatibilan  je,  odnosno  točnije  rečeno,  gubi 
smisao  ako  se  ne  prožme/skrozira metodama  i  sadržajima  koje  nudi 
matematika i metodika nastave matematike.
Prethodno  navedeno  dobra  je  krilatica  za  ono  što  se  želi  postići 

























koja nije jela grožđe, nije jela ni rusku salatu. Što je imala za doručak 
svaka od tih osoba?
Rješenje.
Osobe Kobasica Ruska salata Grožđe
A – – –
B + + +
C + + +
(Simić, 1992, str. 57) ♦
(Kartica s ovim zadatkom – na foliji)





















































































Paralelno i ortogonalno (normalno)


















♦  Na osnovi podataka iz tablice odgovorite na pitanje: Kolika bi 
Vam bila plaća (primanja) kad se konvertira u dinare?
(folija s karticom na kojoj se nalazi ovaj zadatak)
Sa sudionicima prokomentirati kako su došli do rezultata, kako su 







♦  Klasificiraj gumbe po broju rupica, pa svaku klasu predstavi raz­













5 dijelova 6 dijelova 7 dijelova 8 dijelova













♦  Popunite tablicu i navedite primjere kako znanje iz drugih na-
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The text represents the synopsis of a workshop for school teachers who work 
inside the Step by step programme but also for mathematics teachers, meaning 
that it represents encouragement for colleagues in conducting the mathematics 
lessons in a “different” manner. It was conceived by initiative of colleagues from 
Interactive Pedagogy Centre from Belgrade and for the first time presented on the 
11th December, 2004 in Belgrade, in a seminar related to mentioned programme.
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